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"Basında Enerji Haberleri (2 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.08.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
TÜRKİYE-İRAN DOĞALGAZ ANLŞAMASINA GAZPROM'DAN TEPKİ
5
Kupürler 
2
02.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ÖZEL ŞİRKETLER ANTALYA A MOBİL SANTRAL KURSU
9
Kupürler 
3
02.08.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
ZONGULDAK'TA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
18
Kupürler 
4
02.08.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ENERJİDE YENİ KAYNAK ARAYIŞI
9
Kupürler 
5
02.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
METİNER SEZER'İN KÖŞESİ
7
Kupürler 
6
02.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
MALİYE KEMER SIKACAK
5
Kupürler 
7
02.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
ZORLU'DAN ENERJİ UYARISI
7
Kupürler 
8
02.08.2007
Star
İstanbul
137.500
RUSYA BELARUS'UN GAZINI KISIYOR
7
Kupürler 
9
02.08.2007
Star
İstanbul
137.500
TÜRKİYE İRAN GAZINDA KARARLI
7
Kupürler 
10
02.08.2007
Star
İstanbul
137.500
BİYODİZEL ÇOK GÜZEL
1
Kupürler 
11
02.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA KARARDI
10
Kupürler 
12
02.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
TEİAŞ TALEP TAHMİNİN REVİZE EDCEK
10
Kupürler 
13
02.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MOBİL SANTRALİ OLAN SÖKÜP ANTALYAYA GELSİN
10
Kupürler 
14
02.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
GAZPROM BEYAZ RUSYA'NIN GAZINI YARI YARIYA KESİYOR
10
 Kupürler
15
02.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
EPDK İSTEDİ ELEKTRİK ARZ ÖNGÖRÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ
4
Kupürler 
16
02.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
GAZ ANLAŞMASI BM KARARINA AYKIRI DEĞİL
14
Kupürler 
17
02.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ELEKTRİKTE 4.5 YILDIR ERTELENEN ZAM KAPIDA
4
Kupürler 
18
02.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
SU'DA BÜYÜK OYUN
1
Kupürler 
19
02.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
PETROL KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME TATBİKATI
16
Kupürler 
20
02.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİ GÜNDEMİ
9
Kupürler 
21
02.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
METİN MÜNİR'İN YAZISI
8
Kupürler 
22
02.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
AYEDAŞ; MÜŞTERİLERİMİZ ELEKTRİK FATURALARINI HESAPLAYABİLECEK
22
Kupürler 
23
02.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
EPDK TEİAŞ'IN ARZ -TALEP PROJEKSİYONUNDA REVİZE İSTEDİ
5
Kupürler 
24
02.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
ENERJİ
3
Kupürler 
25
02.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
AFŞİN ELBİSTAN C-D SANTRAL İHALELERİ İPTAL
4
Kupürler 
26
02.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
GAMA-GE'DAN RUSYA'YA SANTRAL
1
Kupürler 
27
02.08.2007
Hürriyet Ege
İzmir
580.881
SANAYİDE ELEKTRİK KAVGASI BÜYÜYOR
7
Kupürler 
28
02.08.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
KURAKLIK ÜZE! RİNDEN GİZLİ OYUN İDDİASI
11
Kupürler 
29
02.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
FAZLA ELEKTRİK TÜKETEN KLİMAYA YASAK GELİYOR
9
Kupürler 
30
02.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ELEKTRİĞE YATIRIM DEVLET YAPACAK
5
Kupürler 
31
02.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ELEKTRİK SIKINTISINA KLİMA ÖNLEMİ
4
Kupürler 
32
02.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
DANIŞTAY'DAN OETKİM DAVASINDA ARA KARAR
4
Kupürler 
33
02.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
AFŞİN-ELBİSTAN SANTRAL İHALELERİ İPTAL EDİLDİ
11
 Kupürler
34
02.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PETKİM'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE HUKUKİ İNCELEME
9
Kupürler 
35
02.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMANIN YEDİ YOLU
18
Kupürler 
36
02.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KLİMA ÜRETİCİLERİ; TASLAK BU HALİYLE ÇIKAMAZ
13
 Kupürler
37
02.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
RUSYA'DA PUTİN'DEN SONRA DA YATIRIM PATLAMASI SÜRECEK
4
 Kupürler
38
02.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
FAZLA ELEKTRİK HARCAYAN KALİTESİZ KLİMALARIN SATIŞINA YASAK GELİYOR
1
Kupürler 
39
02.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
5 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
3
Kupürler 
40
02.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
EPDK BAKANLIĞIN ELEKTRİK TÜKETİM TAHMİNİNE İNANMADI
9
Kupürler 
41
02.08.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI ARTACAK
4
Kupürler 
42
02.08.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
FAZLA ELEKTRİK TÜKETEN KLİMALAR TOPLATILACAK
1
Kupürler 
43
02.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
DANIŞTAY PETKİM İÇİN ÖİB'İ SIKIŞTIRIYOR
7
 Kupürler
44
02.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
TİSK TÜRKİYE NÜKLEER SANTRAL YAPMALI
21
Kupürler 
45
02.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
DANIŞTAY ÖİB'DEN PETKİM BELGELERİNİ İSTEDİ
7
Kupürler 
46
02.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ENERJİDE PROJEKSİYON KRİZİ
7
Kupürler 
47
01.08.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
KESİNTİ KONUSUNDA BİRİBİRLERİNİ SUçLUYORLAR
5
 Kupürler
48
02.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ELEKTRİKTE KAMU İŞ BAŞINA
1
Kupürler 
49
02.08.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
ELEKTRİK PİYASASI ÇÖKÜYOR
5
Kupürler 
50
02.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
EMO'DAN DEVLETE ELEKRİĞE YATIRIM ÇAĞRISI
4
Kupürler
TM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
02.08.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
İNSİYATİFİ YİNE KAMU ALMALI
5
Kupürler 
2
02.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ELEKTRİKTE ASIL SORUN ÖZELLEŞTİRME
1
Kupürler 
3
02.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
KURAKLIK BAHANE
8
Kupürler
